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Ʉɢʀɜɫɶɤɢɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦɟɧɿ Ɍɚɪɚɫɚ ɒɟɜɱɟɧɤɚ, Ʉɢʀɜ — ɍɤɪɚʀɧɚ
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SàOWNIKA JĉZYKA UKRAIēSKIEGO – 20 
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STRESZCZENIE. W niniejszym artykule podkreĞlono, Īe nowy Sáownik jĊzyka ukra-
iĔskiego w 20-tu tomach jest rzetelnym Ĩródáem zasobów informacyjnych, edukacyjnych, 
naukowych oraz kulturalnych; sáownik w konsekwentny sposób odzwierciedla aktualizacjĊ 
wspóáczesnego ukraiĔskiego jĊzyka literackiego, dokonującą siĊ wskutek zmian na niepod-
legáej Ukrainie: zaprezentowane zostaáy nowe sáowa, znaczenia, formy gramatyczne w tra-
dycyjnych i ogólnouĪywanych sáowach, zapoĪyczenia, pasywizacja i aktywizacja leksemów, 
intensywny proces tworzenia neologizmów, utrwalonych związków wyrazowych. PodjĊta 
zostaáa równieĪ próba analizy „Indeksu związków wyrazowych” niniejszego Sáownika, któ-
ry zaprezentowany zostaá w postaci Ĩródáa zasobów naukowych dla przeĞledzenia szeregu 
zagadnieĔ teoretycznych z zakresu semantyki leksykalnej i gramatycznej, lingwokulturolo-
gii, socjolingwistyki.
CULTURAL-LINGUISTIC INTERPRETATIONS OF THE DICTIONARY 
OF THE UKRAINIAN LANGUAGE – 20
OKSANA MATS’KO
Kyiv Taras Shevchenko National University, Kyiv — Ukraine
ABSTRACT. The article ascertains that a new Dictionary of the Ukrainian language 
in 20 volumes is an authorized source of informational, educational, scientiÞ c and cultural 
resource; the Dictionary gradually reß ects renovation of modern Ukrainian literary language 
caused by the changes in independent Ukraine: new words, meanings, grammatical forms, 
borrowings, passive and active lexemes, intensive formation of neologisms, set expressions – 
all these have been included into the dictionary. The attempt has been made to analyze “Index 
of Word Combinations” that is represented as a scientiÞ c resource for analysis of certain ques-
tions connected with lexical and grammatical semantics, cultural linguistics, sociolinguistics.
ɋɥɨɜɧɢɤ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɭ 20-ɬɢ ɬɨɦɚɯ ɽ ɞɚɜɧɨ ɨɱɿɤɭɜɚɧɨɸ, ɛɚɠɚɧɨɸ ɿ ɨɛɧɚɞɿɣɥɢɜɨɸ ɩɨɞɿɽɸ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɞɥɹ ɜɢɫɨɤɨʀ ɚɤɚɞɟɦɿɱɧɨʀ ɧɚɭɤɢ, ɚɥɟ ɣ ɞɥɹ ɦɚɥɨʀ ɚɤɚɞɟɦɿʀ, ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɬɚ ɦɨɥɨɞɨʀ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨʀ ɜɢɲɿɜɫɶɤɨʀ 
ɧɚɭɤɢ (ɛɚɤɚɥɚɜɪɿɜ, ɦɚɝɿɫɬɪɿɜ, ɚɫɩɿɪɚɧɬɿɜ, ɞɨɤɬɨɪɚɧɬɿɜ), ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɜɢɲɿɜ, ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ ɭɫɿɯ ɫɮɟɪ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɩɿɡɧɚɧɧɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɞɥɹ ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ ɡɚ ʀʀ ɦɟɠɚɦɢ, ɬɚ ɩɥɟɤɚɥɶɧɢɤɿɜ ɿ ɲɚɧɭɜɚɥɶɧɢɤɿɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ 
ɹɤ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɦɢɫɬɟɰɶɤɨɝɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɤɚɪɛɭ1.
Ɉɫɧɨɜɧɨɸ ɩɟɪɟɞɭɦɨɜɨɸ ɜɢɞɚɧɧɹ ɧɨɜɨɝɨ ɬɥɭɦɚɱɧɨɝɨ ɋɥɨɜɧɢɤɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ 
ɦɨɜɢ ɭ 20-ɬɢ ɬɨɦɚɯ ɫɬɚɥɨ ɡɧɚɱɧɟ ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪ-
1 ɋɥɨɜɧɢɤ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ, ɭ 20 ɬɬ., Ʉɢʀɜ 2010, ɬ. 1, 911 ɫ. 
126 Ɉ. Ɇɚɰɶɤɨ
ɧɨʀ ɦɨɜɢ ɿ ɧɚɭɤɢ ɩɪɨ ɧɟʀ2 ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨ-ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ, ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ, ɤɭɥɶ-
ɬɭɪɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɡɦɿɧ ɭ ɧɟɡɚɥɟɠɧɿɣ ɍɤɪɚʀɧɿ: ɧɨɜɿ ɿɞɟɨɥɨɝɟɦɢ ɣ ɩɨɫɬɭɥɚɬɢ, ɫɜɿɠɟ 
ɧɚ ɬɟɦɢ ɞɧɹ ɮɪɚɡɟɦɨɬɜɨɪɟɧɧɹ, ɚɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿɹ ɧɨɜɢɯ ɡɧɚɱɟɧɶ ɿ ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɢɯ ɮɨɪɦ 
ɭ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯ ɿ ɡɚɝɚɥɶɧɨɜɠɢɜɚɧɢɯ ɫɥɨɜɚɯ, ɡɚɩɨɡɢɱɟɧɧɹ ɿ ɡɚɫɜɨɽɧɧɹ ɿɧɲɨɦɨɜɧɢɯ 
ɫɥɿɜ, ɩɚɫɢɜɿɡɚɰɿɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɥɟɤɫɟɦ, ɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿɹ ɥɟɤɫɢɱɧɨʀ ɣ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɨʀ ɞɟɪɢɜɚ-
ɰɿʀ, ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɟ ɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɟɨɥɨɝɿɡɦɿɜ ɜɿɞ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨʀ ɿ ɧɨɜɨɡɚɩɨɡɢɱɟɧɨʀ ɥɟɤɫɢ-
ɤɢ (ɚɜɬɿɜɤɚ, ɛɥɨɝ, ɜɟɛɤɚ, ɬɟɥɟɦɚɪɚɮɨɧ, ɧɚɣɨɩɨɡɢɰɿɣɧɿɲɢɣ, ɨɧɥɚɣɧɨɜɢɣ, ɟɫɟɦɟɫ-
ɤɚ, ɦɨɛɿɥɤɚ) ɬɚ ɿɧ.3 
ɉɪɨɰɟɫɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɞɟɪɠɚɜɧɨɫɬɿ, ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, 
ɚ ɪɚɡɨɦ ɿɡ ɰɢɦ ɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɤɢ ɬɚ ɥɿɧɝɜɨɞɢɞɚɤɬɢɤɢ ɫɩɨɧɭɤɚ-
ɸɬɶ ɦɨɜɨɡɧɚɜɰɿɜ-ɨɫɜɿɬɹɧ ɞɨ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɝɨ ɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹ ɣ ɩɟɪɟɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹ ɥɿɧɝ-
ɜɨɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿʀ, ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɞɚɧɢɯ ɧɨɜɢɯ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɚɪɚɞɢɝɦ ɬɚ ɞɨ ɩɨɲɭɤɭ ɬɚɤɢɯ 
ɿɧɬɟɝɪɚɬɢɜɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ, ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɿ ɮɨɪɦ, ɭ ɹɤɢɯ ɛɭɥɢ ɛɢ ɩɪɢɪɨɞɧɢ-
ɦɢ ɠɢɬɬɽɜɿ ɦɨɜɥɟɧɧɽɜɿ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɿ ɜɢɨɤɪɟɦɥɸɜɚɥɨɫɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɟ ɦɨɜɥɟɧɧɹ. 
ɐɟ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɳɨɛ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɦɨɜɢ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɨ-
ɫɹ ɿ ɦɨɜɧɟ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɬɚ ɮɨɪɦɭɜɚɥɨɫɹ ɜ ɭɱɧɿɜ ɿ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɞɨɰɿɥɶ-
ɧɨʀ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨʀ ɦɨɜɧɨʀ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ, ɜɢɪɨɛɥɹɥɚɫɹ ɩɨɬɪɟɛɚ ɜ ɩɨɫɬɿɣɧɿɣ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɣ 
ɫɚɦɨɨɫɜɿɬɿ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɫɚɦɟ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɹɤ ɦɨɜɢ ɮɚɯɭ4.
ȱɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɿɫɬɶ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɋɥɨɜɧɢɤɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ 
ɭ 20 ɬɨɦɚɯ ɹɤ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɿɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɞɚɽ ɡɦɨɝɭ ɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɬɢ, ɳɨ ɜɿɧ ɜɢɫɬɭ-
ɩɚɽ ɞɠɟɪɟɥɨɦ ɜɟɥɢɱɟɡɧɨɝɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ, ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ, ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɬɚ ɤɭɥɶɬɭɪ-
ɧɨɝɨ ɪɟɫɭɪɫɭ, ɹɤɢɣ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨ ɧɚ ɦɚɧɿɮɟɫɬɚɰɿɸ ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɢɯ ɞɚɧɢɯ, 
ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɹɤɢɯ ɥɟɤɫɢɱɧɿ ɨɞɢɧɢɰɿ ɜɩɢɫɭɸɬɶɫɹ ɜ ɫɢɫɬɟɦɭ ɦɨɜɢ ɧɚ ɜɫɿɯ ʀʀ ɪɿɜ-
ɧɹɯ — ɿ ɮɨɪɦɚɥɶɧɢɯ, ɿ ɡɦɿɫɬɨɜɢɯ5, ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɚɧɢɯ ɩɪɨ ɛɚɝɚɬɨɜɿɤɨɜɟ ɛɭɬɬɹ ɭɤɪɚʀɧ-
ɫɬɜɚ ɬɚ ɣɨɝɨ ɦɨɜɧɢɯ ɤɨɧɬɚɤɬɿɜ ɡ ɧɚɣɛɥɢɠɱɢɦɢ ɫɭɫɿɞɚɦɢ: ɩɨɥɹɤɚɦɢ, ɫɥɨɜɚɤɚɦɢ, 
ɱɟɯɚɦɢ, ɭɝɨɪɰɹɦɢ, ɥɢɬɨɜɰɹɦɢ, ɪɨɫɿɹɧɚɦɢ ɬɚ ɿɧɲɢɦɢ ɟɬɧɨɫɚɦɢ.
ɍ ɋɥɨɜɧɢɤɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ – 20 ɡɧɚɱɧɨ ɩɨɩɨɜɧɟɧɨ ɪɟɽɫɬɪ, ɛɿɥɶɲɟ, ɧɿɠ 
ɭ ɞɜɚ ɪɚɡɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɣ ɡɚɜɞɹɤɢ ɜɜɟɞɟɧɧɸ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɨɜɧɢɯ ɧɟɨɥɨɝɿɡɦɿɜ 
ɿ ɡɧɚɱɧɨɝɨ ɦɚɫɢɜɭ ɥɟɤɫɢɤɢ ɤɨɧɮɟɫɿɣɧɨʀ ɰɚɪɢɧɢ, ɜɿɞɪɨɞɠɟɧɢɯ ɩɢɬɨɦɢɯ ɭɤɪɚʀɧ-
ɫɶɤɢɯ ɫɥɿɜ, ɜɢɥɭɱɟɧɢɯ ɭ ɪɚɞɹɧɫɶɤɭ ɞɨɛɭ, ɠɢɜɨʀ ɪɨɡɦɨɜɧɨʀ ɦɨɜɢ, ɪɿɡɧɨɝɚɥɭɡɟɜɨʀ 
ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿʀ ɬɚ ɧɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɧɨʀ ɥɟɤɫɢɤɢ, ɫɥɿɜ ɿɡ ɥɿɧɝɜɚɥɶɧɨʀ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɭɤɪɚʀɧ-
ɫɶɤɨʀ ɞɿɚɫɩɨɪɢ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɤɪɚʀɧ ɬɨɳɨ. 
ɒɢɪɨɤɚ ɤɚɪɬɢɧɚ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɦɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɜ  ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɿɱɧɿɣ ɫɢɫɬɟ-
ɦɿ ɋɥɨɜɧɢɤɚ ɜɿɞɤɪɢɜɚɽ ɡɧɚɱɧɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɧɟ ɥɢɲɟ ɞɥɹ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɭɤɪɚʀɧ-
ɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ — ɲɚɧɭɜɚɥɶɧɢɤɿɜ ɪɿɞɧɨɝɨ ɦɨɜɥɟɧɧɹ, ɚ ɣ ɞɥɹ ɨɯɨɱɢɯ ɞɨ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ 
ɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɭ ɮɪɚɡɟɦɧɨ-ɬɟɤɫɬɨɜɿɣ, ɥɟɤɫɢɤɨ-ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɿɣ, 
ɦɨɪɮɨ-ɫɥɨɜɨɬɜɿɪɧɿɣ ɬɚ ɝɪɚɦɚɬɢɤɨ-ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɿɣ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ, 
ɥɿɧɝɜɨɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿɣ, ɜɢɹɜɭ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ ɬɚ ɲɥɹɯɿɜ 
ʀʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɡ’ɹɫɭɜɚɧɧɹ ɩɪɢɱɢɧ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɰɢɯ ɡɦɿɧ ɬɚ ʀɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ6. 
Ɉɤɪɟɦɨʀ ɭɜɚɝɢ ɭ ɬɥɭɦɚɱɧɨɦɭ ɋɥɨɜɧɢɤɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɭ 20-ɬɢ ɬɨɦɚɯ 
ɡɚɫɥɭɝɨɜɭɽ ɞɨɫɢɬɶ ɧɟɡɜɢɱɧɚ ɩɨɞɚɱɚ ɭɫɬɚɥɟɧɢɯ ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɶ. ȼɨɧɢ ɩɨɞɚɸɬɶ-
ɫɹ ɡɚ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɿɱɧɨɸ ɬɪɚɞɢɰɿɽɸ ɩɿɫɥɹ ɥɟɤɫɢɱɧɢɯ ɡɧɚɱɟɧɶ ɪɟɽɫɬɪɨɜɨɝɨ ɫɥɨɜɚ 
ɿ ɩɿɫɥɹ ɿɥɸɫɬɪɚɰɿʀ ʀɯ, ɬɨɛɬɨ ɩɿɫɥɹ ɨɫɧɨɜɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɫɥɨɜɧɢɤɨɜɨʀ ɫɬɚɬɬɿ. ɍɤɥɚɞɚ-
ɱɿ ɜɜɚɠɚɸɬɶ, ɳɨ „ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɜɫɿɯ ɬɢɩɿɜ ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɶ (…) ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɫɚɦɨ-
2 ȼ. Ⱥ. ɒɢɪɨɤɨɜ  ɬɚ ɿɧ., Ʌɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɿ ɬɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɨɫɧɨɜɢ ɬɥɭɦɚɱɧɨʀ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɿʀ, Ʉɢʀɜ 
2010, ɫ. 6.
3 Ɉ. Ɉ. ɋɟɥɿɜɚɧɨɜɚ ,  ɋɭɱɚɫɧɚ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɤɚ: ɧɚɩɪɹɦɢ ɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɉɨɥɬɚɜɚ 2008. 
4 Ɉ. Ɉ. ɋɟɥɿɜɚɧɨɜɚ ,  Ɂɚɡɧɚɱ. ɩɪɚɰɹ, ɫ. 7.
5 ȼ. Ⱥ. ɒɢɪɨɤɨɜ  ɬɚ ɿɧ., Ɂɚɡɧɚɱ. ɩɪɚɰɹ.
6 ɇ. ȼ. Ƚɭɣɜɚɧɸɤ ,  ɋɥɨɜɨ — Ɋɟɱɟɧɧɹ — Ɍɟɤɫɬ, ȼɢɛɪɚɧɿ ɩɪɚɰɿ, ɑɟɪɧɿɜɰɿ 2009, ɫ. 14.
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Ʌɿɧɝɜɨɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɿɱɧɿ  ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀ 
ɋɥɨɜɧɢɤɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ – 20
ɫɬɿɣɧɢɣ ɪɨɡɞɿɥ ɫɥɨɜɧɢɤɨɜɨʀ ɫɬɚɬɬɿ”7. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ: Ⱥɛɫɭɪɞ, ɭ, ɱ. Ȼɟɡɝɥɭɡɞɹ. ɇɿɫɟ-
ɧɿɬɧɢɰɹ. Ʉɨɥɢ ɬɿɥɶɤɢ ɩɟɪɟɤɥɚɞ ɧɚɩɢɫɚɧɢɣ ɞɨɜɨɥɿ ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɨ ɿ ɧɟ ɝɪɿɲɢɬɶ ɧɚɞɬɨ 
ɜɢɞɧɢɦɢ ɚɛɫɭɪɞɚɦɢ, ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɪɟɞɚɤɬɨɪɢ (…), ɳɨ ɧɚɞɪɭɤɭɸɬɶ ɣɨɝɨ (ȱ. Ɏɪɚɧ-
ɤɨ). Ȼɚɝɚɬɚ ɞɟɪɠɚɜɚ, ɹɤɭ ɭɬɜɨɪɸɸɬɶ ɛɿɞɧɿ ɥɸɞɢ — ɚɛɫɭɪɞ! Ⱦɟɪɠɚɜɚ ɧɟ ɦɨɠɟ 
ɛɭɞɭɜɚɬɢ ɫɜɿɣ ɞɨɛɪɨɛɭɬ ɧɚ ɛɿɞɧɨɫɬɿ ɣ ɨɛɞɟɪɬɨɫɬɿ ɫɜɨʀɯ ɝɪɨɦɚɞɹɧ (Ɉ. Ⱦɨɜɠɟɧ-
ɤɨ). Ⱥɛɫɭɪɞɢɡɦ ɧɚɜɪɹɞ ɱɢ ɦɨɠɧɚ ɡɪɨɡɭɦɿɬɢ ɜ ɣɨɝɨ ɜɥɚɫɧɢɯ ɬɟɪɦɿɧɚɯ, ɬɨɦɭ ɳɨ 
ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ — ɰɟ ɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹ, ɚ ɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹ — ɩɪɹɦɚ ɩɪɨɬɢɥɟɠɧɿɫɬɶ ɚɛɫɭɪɞɭ 
(ɡɚ ɧɚɭɤ.-ɩɨɩɭɥ. ɥɿɬ.).
Ⱦɨɯɨɞɢɬɢ / ɞɿɣɬɢ ɞɨ ɚɛɫɭɪɞɭ ɞɢɜ. ɞɨɯɨɞɢɬɢ. Ɍɟɚɬɪ ɚɛɫɭɪɞɭ ɞɢɜ. ɬɟɚɬɪ8.
Ⱥɥɟ ɨɤɪɿɦ ɬɚɤɨʀ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨʀ ɩɨɞɚɱɿ, ɩɪɢ ɨɩɨɪɧɢɯ ɫɥɨɜɚɯ ɫɬɿɣɤɿ ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭ-
ɱɟɧɧɹ ɳɟ ɩɨɞɚɸɬɶɫɹ ɫɭɤɭɩɧɨ, ɜɢɥɭɱɟɧɢɦɢ ɡ ɪɟɽɫɬɪɨɜɢɯ ɫɬɚɬɟɣ. ɍ ɤɿɧɰɿ ɩɟɪɲɨɝɨ 
ɬɨɦɭ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ ɩɨɜɧɢɣ ɪɟɽɫɬɪ „ɉɨɤɚɠɱɢɤ ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɶ”, ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɢɣ 
ɡ ɭɫɿɯ ɬɨɦɿɜ ɋɥɨɜɧɢɤɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ – 209. ȼɿɧ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡ ɱɨɬɢɪɶɨɯ ɬɢɩɿɜ 
ɨɞɢɧɢɰɶ ɡɚ ɬɚɤɨɸ ɫɯɟɦɨɸ: 1) ɫɬɿɣɤɟ ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ; 2) ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ-
ɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɢ ɫɥɨɜɚ; 3) ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ; 4) ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɱɧɿ ɫɥɨ-
ɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ. Ⱦɥɹ ɬɪɶɨɯ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɬɢɩɿɜ ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ ɩɨɞɚɧɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞ-
ɧɿ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ: ɫɬɿɣɤɿ ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ-ɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɢ ɫɥɿɜ — ɤɪɭɠɟɱɨɤ (ż); ɬɟɪ-
ɦɿɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ — ɬɪɢɤɭɬɧɢɤ (¨); ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɱɧɿ ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧ-
ɧɹ — ɪɨɦɛ (¸)10.
Ɇɨɠɧɚ ɫɩɪɢɣɦɚɬɢ ɬɚɤɢɣ ɩɨɞɿɥ ɭɫɬɚɥɟɧɢɯ ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɶ ɚɛɨ ɧɟ ɫɩɪɢɣ-
ɦɚɬɢ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɭɫɿ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɡɦɢ ɽ ɭ ɫɥɨɜɧɢɤɨɜɢɯ ɫɬɚɬɬɹɯ ɡɚ ɪɟɽɫɬɪɨɦ ɬɨɦɿɜ 
ɿ ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ ɬɚɦ ʀɯ ɦɨɠɧɚ ɡɧɚɣɬɢ. Ɍɚ ɧɟ ɦɨɠɧɚ ɧɟ ɜɢɡɧɚɬɢ ɬɨɝɨ ɮɚɤɬɭ, ɳɨ ɬɚɤɢɦ 
ɩɨɞɚɧɧɹɦ ɩɪɨɛɥɟɦɧɨɝɨ ɜ ɧɚɭɤɨɜɨɦɭ ɫɟɧɫɿ ɤɥɚɫɭ ɦɨɜɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰɶ — (ɧɚ ɰɟ ɜɤɚ-
ɡɭɸɬɶ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ: ɭɫɬɚɥɟɧɢɯ, ɧɚɩɿɜɭɫɬɚɥɟɧɢɯ, ɫɬɿɣɤɢɯ, ɧɟɪɨɡɤɥɚɞɧɢɯ) ɫɥɨɜɨ-
ɫɩɨɥɭɱɟɧɶ — ɭɤɥɚɞɚɱɿ ɋɥɨɜɧɢɤɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ –20 — ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɢ (ɥɟɤ-
ɫɢɤɨɥɨɝɢ, ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɢ, ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢ) ɩɿɲɥɢ ɧɚɡɭɫɬɪɿɱ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦ ɋɥɨɜɧɢɤɚ, 
ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɦɨɥɨɞɢɦ ɦɨɜɨɡɧɚɜɰɹɦ, ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɚɦ Ɇɚɥɨʀ ɞɢɬɹɱɨʀ ɚɤɚɞɟɦɿʀ, ɲɤɨɥɹ-
ɪɚɦ, ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ, ɛɚɤɚɥɚɜɪɚɦ, ɦɚɝɿɫɬɪɚɧɬɚɦ ɬɚ ɣ ɞɨɤɬɨɪɚɧɬɚɦ, ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɜɲɢ, 
ɩɨ ɫɭɬɿ, ɜɠɟ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɭ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɸ ɭɫɬɚɥɟɧɢɯ ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɶ.
Ɍɚɤɢɣ ɩɨɞɿɥ (ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ) ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɯɭɞɨɠɧɶɨʀ, ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɣ ɪɨɡɦɨɜɧɨʀ 
ɦɨɜɢ11 ɧɚɞɚɽ ɩɿɞɫɬɚɜɢ ɞɥɹ ɪɨɡɞɭɦɿɜ, ɞɢɫɤɭɫɿɣ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜɿɧ ɬɨɪɤɚɽɬɶɫɹ ɩɢɬɚɧɶ 
ɠɢɜɨɝɨ ɦɨɜɨɬɜɨɪɟɧɧɹ, ɬɚɤɢɯ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɢɯ ɫɬɚɧɿɜ ɦɨɜɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰɶ (ɥɟɤɫɟɦ), 
ɭ ɹɤɢɯ ɳɟ ɧɟ ɯɢɬɧɭɥɢɫɹ ɬɟɪɟɡɢ ɜ ɩɟɜɧɢɣ ɬɨɱɧɢɣ ɜɢɞ ɭɫɬɚɥɟɧɨɫɬɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ.
ɉɟɪɲɚ ɝɪɭɩɚ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɨɜɚɧɚ ɜ ɋɥɨɜɧɢɤɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ – 20 ɫɬɿɣɤɢɦɢ 
ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹɦɢ, ɳɨ ɽ „ɭɫɬɚɥɟɧɢɦɢ ɭ ɫɜɨɽɦɭ ɥɟɤɫɢɱɧɨɦɭ ɩɨɽɞɧɚɧɧɿ ɡɜɨ-
ɪɨɬɚɦɢ ɿ ɜɿɞɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɹɤ ɧɟɩɨɞɿɥɶɧɿ ɦɨɜɧɿ ɨɞɢɧɢɰɿ, 
ɜ ɹɤɢɯ ɦɨɠɥɢɜɚ ɧɟɡɧɚɱɧɚ ɞɟɫɟɦɚɧɬɢɡɚɰɿɹ ɨɞɧɨɝɨ ɡ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ”12. Ɉɬɠɟ, ɿ ɫɬɿɣ-
ɤɿɫɬɶ ɬɚɤɨɝɨ ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ ɳɟ ɧɟ ɡɧɚɱɧɚ, ɯɢɬɤɚ. ɐɟɣ ɬɢɩ ɫɬɿɣɤɢɯ ɫɥɨɜɨɫɩɨ-
ɥɭɱɟɧɶ ɿɥɸɫɬɪɭɽɬɶɫɹ ɭ ɋɥɨɜɧɢɤɭ ɩɪɢɤɥɚɞɚɦɢ: ɝɪɭɛɚ ʀɠɚ — ɩɪɨɫɬɚ, ɜɚɠɤɚ ɞɥɹ 
ɬɪɚɜɥɟɧɧɹ ʀɠɚ; ɤɢɲɟɧɶɤɨɜɿ ɝɪɨɲɿ — ɝɪɨɲɿ ɧɚ ɞɪɿɛɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ13. Ⱥɥɟ ɞɟ ɬɚ ɦɿɪɚ 
„ɧɟɡɧɚɱɧɨʀ ɞɟɫɟɦɚɧɬɢɡɚɰɿʀ” ɜ ɟɩɿɬɟɬɚɯ ɝɪɭɛɚ ʀɠɚ ɿ ɤɢɲɟɧɶɤɨɜɿ ɝɪɨɲɿ, ɳɨ ʀɯ ɭɫɬɚ-
ɥɸɽ? Ɇɨɠɟ, ɰɟ ɳɟ ɧɟ ɭɡɜɢɱɚɽɧɿ ɧɚɩɿɜɭɫɬɚɥɟɧɿ ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ, ɿ ɜɨɧɢ ɩɟɪɟɛɭ-
ɜɚɸɬɶ ɭ ɫɬɚɧɿ „ɧɚɩɿɜɫɭɯɭ” ɜɿɞ ɜɿɥɶɧɢɯ ɞɨ ɭɫɬɚɥɟɧɢɯ ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɶ?
7 ɋɥɨɜɧɢɤ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ, ɭ 20 ɬɬ., Ʉɢʀɜ 2010, ɬ. 1, ɫ. 24.
8 Ɍɚɦ ɫɚɦɨ, ɫ. 80.
9 Ɍɚɦ ɫɚɦɨ, ɫ. 718 –846.
10 Ɍɚɦ ɫɚɦɨ, ɫ. 24.
11 ɇ. ȼ. Ƚɭɣɜɚɧɸɤ ,  Ɂɚɡɧɚɱ. ɩɪɚɰɹ, ɫ. 186.
12 ɋɥɨɜɧɢɤ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ, ɭ 20 ɬɬ., Ʉɢʀɜ 2010, ɬ. 1,  ɫ. 24.
13 Ɍɚɦ ɫɚɦɨ.
128 Ɉ. Ɇɚɰɶɤɨ
Ⱦɨ ɩɟɪɲɨʀ ɝɪɭɩɢ ɫɬɿɣɤɢɯ ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɶ ɜɿɞɧɟɫɟɧɿ ɩɨɞɿɛɧɿ ɣ ɚɧɚɥɨɝɿɱ-
ɧɿ ɩɪɢɤɥɚɞɢ ɥɿɧɝɜɨɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀ: ɚ̗ɧɝɟɥ-ɯɪɚɧɢғɬɟɥɶ14, ɚ̗̗ɧɝɟɥ-
ɨɯɨɪɨғɧɟɰɶ, ɛɚɝɚ̗ɬɚ ɤɭɬɹ̗15; ɚɫɬɪɨɧɨɦɿ̗ɱɧɿ ɱɢ̗ɫɥɚ (ɰɢ̗ɮɪɢ)16 — ɭ ɡɧɚɱɟɧɧɿ “ɜɟɥɢɤɿ”; 
ɛɥɨɲɢ̗ɧɢɣ ɪɢ̗ɧɨɤ17; ɛɚɥɶɡɚ̗ɤɿɜɫɶɤɢɣ ɜɿɤ18; ɤɨɡɚ̗ɰɶɤɟ ɛɚɪɨ̗ɤɨ; ɦɚɡɟ̗ɩɢɧɫɶɤɟ ɛɚɪɨ̗ɤɨ; 
ɭɤɪɚʀ̗ɧɫɶɤɟ ɛɚɪɨ̗ɤɨ19; ɩɨɱɟ̗ɫɧɿ ɛɚɬɶɤɢ̗20; ɦɟɠɚ̗ ɛɿ̗ɞɧɨɫɬɿ21; ɛɨɪɨɞɚ̗ ɥɨɩɚ̗ɬɨɸ; 
ɛɨɪɨɞɚ̗ ɰɚ̗ɩɨɦ; ɡɟɥɟ̗ɧɢɣ ɛɨɪɳ22; ɛɪɚɬɢ̗ ɩɨ ɫɟ̗ɪɰɸ ɣ ɤɪɨ̗ɜɿ23 ɬɚ ɿɧ.
ɋɟɪɟɞ ɫɬɿɣɤɢɯ ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɶ, ɜɿɞɧɟɫɟɧɢɯ ɞɨ ɩɟɪɲɨʀ ɝɪɭɩɢ, ɽ ɬɚɤɿ, ɳɨ 
ɦɚɥɢ ɛ ɦɿɫɰɟ ɭ ɬɪɟɬɿɣ ɝɪɭɩɿ — ɫɟɪɟɞ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɶ: ɦɭɡɢ̗ɱɧɢɣ 
ɚɥɶɛɨ̗ɦ, ɚɥɶɬɨ̗ɜɢɣ ɝɨ̗ɥɨɫ, ɚɦɛɭɥɚɬɨ̗ɪɧɚ ɤɚ̗ɪɬɤɚ24, ɚɧɚɬɨɦɿ̗ɱɧɢɣ ɩɪɟɩɚɪɚ̗ɬ25; 
ɜɢɫɨ̗ɤɢɣ ɛɚɥ; ɧɢɡɶɤɢ̗ɣ ɛɚɥ; ɩɪɨɯɿɞɧɢ̗ɣ ɛɚɥ26; ɛɨɥɨ̗ɧɫɶɤɢɣ ɩɪɨɰɟ̗ɫ27; ɟɤɨɥɨɝɿ̗ɱɧɚ 
ɛɟɡɩɟ̗ɤɚ; ɟ̗ɤɫɩɟɪɬɧɟ ɛɸɪɨ̗28; ɡɜɨɪɨ̗ɬɧɹ ɚɞɪɟ̗ɫɚ29. 
Ⱦɪɭɝɚ ɝɪɭɩɚ ɫɬɿɣɤɢɯ ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɶ, ɧɚɡɜɚɧɚ ɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɚɦɢ ɫɥɨɜɚ, ɦɿɫ-
ɬɢɬɶ ɫɜɨɽɪɿɞɧɿ ɩɟɪɢɮɪɚɫɬɢɱɧɿ ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ, ɪɿɜɧɨɡɧɚɱɧɿ ɫɥɨɜɭ. ȼɨɧɢ 
ɽ „ɰɿɥɿɫɧɢɦɢ ɭɫɬɚɥɟɧɢɦɢ ɜɿɞɬɜɨɪɸɜɚɧɢɦɢ ɨɞɢɧɢɰɹɦɢ, ɳɨ ɩɪɢɪɿɜɧɸɸɬɶ-
ɫɹ ɞɨ ɥɟɤɫɢɤɨ-ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɢɯ ɤɥɚɫɿɜ (ɱɚɫɬɢɧ ɦɨɜɢ) ɿɡ ɜɥɚɫɬɢɜɢɦɢ ɞɥɹ ɧɢɯ ɥɟɤ-
ɫɢɱɧɢɦɢ ɡɧɚɱɟɧɧɹɦɢ ɛɟɡ ɞɟɫɟɦɚɧɬɢɡɚɰɿʀ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ”30. ɉɿɫɥɹ ɟɤɜɿɜɚɥɟɧ-
ɬɚ ɩɨɞɚɽɬɶɫɹ ɧɚɡɜɚ ɱɚɫɬɢɧɢ ɦɨɜɢ ɡ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɢɦ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɤɨɦ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ: 
ż Ȼɿ̗̗ɥɶɲɟ (ɛɿɥɶɲ) ɬɨɝɨ, ɳɨ (…) ɭ ɡɧɚɱ. ɩɪɢɫɥ. — ɫɤɨɪɿғɲɟ, ɲɜɢғɞɲɟ, ɣɦɨɜɿғɪɧɿɲɟ; 
ż Ⱦɨ ɛɟɡɦɟ̗ɠɠɹ, ɭ ɡɧɚɱ. ɩɪɢɫɥ. ɛɟɡɦɟғɠɧɨ, ɛɟɡɤɿɧɟғɱɧɨ; ż ɇɚɞɚɜɚ̗ɬɢ ɞɨɩɨɦɨ̗ɝɭ, 
ɭ ɡɧɚɱ. ɞɿɽɫɥ. — ɞɨɩɨɦɚɝɚғɬɢ31. Ɉɫɬɚɧɧɿɦ ɱɚɫɨɦ ɠɢɜɟ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɟ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɩɿɞ 
ɜɩɥɢɜɨɦ ɨɮɿɰɿɣɧɨ-ɞɿɥɨɜɨɝɨ ɫɬɢɥɸ ɱɚɫɬɿɲɟ ɫɬɚɥɨ ɩɨɫɥɭɝɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɬɚɤɢɦɢ ɟɤɜɿ-
ɜɚɥɟɧɬɚɦɢ ɫɥɿɜ: ɡɚɦɿɫɬɶ ɞɨɩɨɦɨɠɭ ɤɚɠɭɬɶ ɧɚɞɚɦ ɞɨɩɨɦɨɝɭ; ɡɚɦɿɫɬɶ ɩɿɞɬɪɢɦɚɽ-
ɦɨ — ɧɚɞɚɦɨ ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ ɬɚ ɿɧ.
ɋɬɿɣɤɢɯ ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɶ, ɳɨ ɽ ɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɚɦɢ ɫɥɿɜ, ɭ ɫɥɨɜɧɢɤɭ ɞɭɠɟ ɦɚɥɨ: 
ż Ȼɿғɥɶɲɟ (ɛɿɥɶɲɟ ɬɨɝɨғ, ɳɨ (…) ɞɢɜ. ɛɿɥɶɲɟ; ż Ȼɿɥɶɲ ɡɚ ɜɫɟ < Ȼɿɥɶɲ ɭɫɶɨғɝɨ > < 
Ȼɿғɥɶɲ ɜɫɶɨғɝɨ > ɞɢɜ. ɛɿɥɶɲɟ; ż Ɍɢɦ ɩɚғɱɟ (ɛɿɥɶɲɟ), ɳɨ (…) ɞɢɜ ɩɚғɱɟ32; ɡɧɿɦɚғɬɢ / 
ɡɧɹғɬɢ ɲɚғɩɤɭ (ɛɪɢɥɶ, ɤɚɩɟɥɸɯ ɿ ɬ. ɿɧ.)33.
Ɍɪɟɬɸ ɝɪɭɩɭ ɫɬɿɣɤɢɯ ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɶ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶ ɬɟɪɦɿɧɢ ɣ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɱ-
ɧɿ ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ, ɳɨ ɨɡɧɚɱɚɸɬɶ ɡɚɝɚɥɶɧɨɧɚɭɤɨɜɿ ɬɟɪɦɿɧɢ ɚɛɨ ɧɚɭɤɨɜɿ ɩɨɧɹɬ-
ɬɹ ɜ ɪɿɡɧɢɯ ɿ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨ ɜ ɤɨɠɧɿɣ ɨɤɪɟɦɿɣ ɝɚɥɭɡɿ ɧɚɭɤ, ɬɨɦɭ ɜɨɧɢ ɽ ɟɥɟɦɟɧɬɚ-
ɦɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɝɚɥɭɡɟɜɢɯ ɬɟɪɦɿɧɨɫɢɫɬɟɦ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ: ¨ ɚɛɫɨɥɸ̗ɬɧɚ ɜɟɥɢɱɢɧɚ̗ 
ɱɢɫɥɚ,̗ ɚɛɫɨɥɸ̗ɬɧɚ ɿ̗ɫɬɢɧɚ; ɚɛɫɬɪɚ̗ɤɬɧɚ ɥɟ̗ɤɫɢɤɚ; ɚɜɚ̗ɧɫɨɜɢɣ ɡɜɿɬ; ɚ̗ɜɬɨɪɫɶɤɚ 
14 Ɍɚɦ ɫɚɦɨ, ɫ. 722.
15 Ɍɚɦ ɫɚɦɨ, ɫ. 725.
16 Ɍɚɦ ɫɚɦɨ, ɫ. 724.
17 Ɍɚɦ ɫɚɦɨ, ɫ. 725.
18 Ɍɚɦ ɫɚɦɨ, ɫ. 726.
19 Ɍɚɦ ɫɚɦɨ, ɫ. 727.
20 Ɍɚɦ ɫɚɦɨ, ɫ. 728.
21 Ɍɚɦ ɫɚɦɨ, ɫ. 733.
22 Ɍɚɦ ɫɚɦɨ, ɫ. 742.
23 Ɍɚɦ ɫɚɦɨ, ɫ. 743.
24 Ɍɚɦ ɫɚɦɨ, ɫ. 721.
25 Ɍɚɦ ɫɚɦɨ, ɫ. 722.
26 Ɍɚɦ ɫɚɦɨ, ɫ. 726.
27 Ɍɚɦ ɫɚɦɨ, ɫ. 741.
28 Ɍɚɦ ɫɚɦɨ, ɫ. 772.
29 Ɍɚɦ ɫɚɦɨ, ɫ. 778.
30 Ɍɚɦ ɫɚɦɨ, ɫ. 24.
31 Ɍɚɦ ɫɚɦɨ, ɫ. 24.
32 Ɍɚɦ ɫɚɦɨ, ɫ. 735.
33 Ɍɚɦ ɫɚɦɨ, ɫ. 746.
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Ʌɿɧɝɜɨɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɿɱɧɿ  ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀ 
ɋɥɨɜɧɢɤɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ – 20
ɲɤɨ̗ɥɚ, ɚ̗ɜɬɨɪɫɶɤɟ ɩɪɚ̗ɜɨ, ɚ̗ɜɬɨɪɫɶɤɟ ɫɜɿɞɨ̗ɰɬɜɨ; ɚ̗ɡɛɭɤɚ Ɇɨ̗ɪɡɟ; ɚɤɨɦɨɞɚ̗ɰɿɹ ɨ̗ɤɚ; 
ɛɟɡɝɨɬɿɜɤɨ̗ɜɢɣ ɝɪɨɲɨɜɢ̗ɣ ɨɛɿɝ, ɤɚɪɟ̗ɥɶɫɶɤɚ ɛɟɪɟ̗ɡɚ, ɤɥɚɫɢ̗ɱɧɚ (ɝɪɟɤɨ-ɪɢɦɫɶɤɚ) 
ɛɨɪɨɬɶɛɚ.̗ 
Ɂɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɪɟɽɫɬɪɭ ɋɥɨɜɧɢɤɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɦɚɣɠɟ ɜɞɜɿɱɿ ɜɿɞɛɭɥɨɫɹ, 
ɨɤɪɿɦ ɿɧɲɢɯ ɲɥɹɯɿɜ, ɳɟ ɣ ɭɧɚɫɥɿɞɨɤ ɡɧɚɱɧɨɝɨ ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹ ɣɨɝɨ ɧɚɭɤɨɜɨɸ ɥɟɤ-
ɫɢɤɨɸ, ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɧɨɜɢɦɢ ɬɟɪɦɿɧɚɦɢ ɣ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹɦɢ, 
ɳɨ ɭɬɜɨɪɢɥɢɫɹ ɡ ɭɠɟ ɜɿɞɨɦɢɯ ɫɥɿɜ:
Ɂɚɦɨɪɨ̗ɠɟɧɿ ɚɤɬɢ̗ɜɢ, ɥɿɤɜɿ̗ɞɧɿ ɚɤɬɢ̗ɜɢ, ɦɚɬɟɪɿɚ̗ɥɶɧɿ ɚɤɬɢ̗ɜɢ, ɧɟɥɿɤɜɿɞɧɿ ɚɤɬɢ-
ɜɢ, ɦɟɪɬɜɿ ɚɤɬɢɜɢ, ɧɟɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɿ ɚɤɬɢɜɢ, ɧɟɮɿɧɚ̗ɧɫɨɜɿ ɚɤɬɢ̗ɜɢ, ɮɿɧɚ̗ɧɫɨɜɿ 
ɚɤɬɢ̗ɜɢ34.
Ⱥɤɬɢ̗ɜɧɢɣ ɛɚɥɚ̗ɧɫ, ɛɚɥɚ̗ɧɫ ɛɚ̗ɧɤɭ, ɛɚɥɚ̗ɧɫ ɜɚ̗ɪɬɨɫɬɿ, ɛɚɥɚ̗ɧɫ ɜɢɪɨɛɧɢ̗ɱɢɯ 
ɩɨɬɭ̗ɠɧɨɫɬɟɣ, ɛɚɥɚ̗ɧɫ ɞɟɪɠɚ̗ɜɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟ̗ɬɭ, ɛɚɥɚ̗ɧɫ ɞɨɯɨ̗ɞɿɜ ɿ ɜɢɞɚ̗ɬɤɿɜ, ɛɚɥɚ̗ɧɫ 
ɨɛɿɝɨ̗ɜɢɯ ɤɨ̗ɲɬɿɜ, ɛɚɥɚ̗ɧɫ ɩɿɞɩɪɢɽ̗ɦɫɬɜɚ, ɛɭɯɝɚ̗ɥɬɟɪɫɶɤɢɣ ɛɚɥɚ̗ɧɫ, ɜɨ̗ɞɧɢɣ ɛɚɥɚ̗ɧɫ, 
ɡɚɤɥɸ̗ɱɧɢɣ ɛɚɥɚ̗ɧɫ, ɡɜɿ̗ɬɧɢɣ ɛɚɥɚ̗ɧɫ, ɩɚɫɢ̗ɜɧɢɣ ɛɚɥɚ̗ɧɫ, ɬɟɩɥɨ̗ɜɢɣ ɛɚɥɚ̗ɧɫ35.
Ⱥɤɬɢɜɿɡɚɰɿ̗ɣɧɢɣ ɚɧɚ̗ɥɿɡ, ɝɿɛɪɢɞɨɥɨɝɿ̗ɱɧɢɣ ɚɧɚ̗ɥɿɡ, ɞɢɫɬɪɢɛɭɬɢ̗ɜɧɢɣ ɚɧɚ̗ɥɿɡ, 
ɟɤɡɢɫɬɟɧɰɿɚ̗ɥɶɧɢɣ ɚɧɚ̗ɥɿɡ, ɤɿ̗ɥɶɤɿɫɧɢɣ ɚɧɚ̗ɥɿɡ, ɤɥɚ̗ɫɬɟɪɧɢɣ ɚɧɚ̗ɥɿɡ, ɤɨɦɩɨɧɟ̗ɧɬɧɢɣ 
ɚɧɚ̗ɥɿɡ, ɤɪɚɩɥɢ̗ɧɧɢɣ ɚɧɚ̗ɥɿɡ, ɦɚɬɟɦɚɬɢ̗ɱɧɢɣ ɚɧɚ̗ɥɿɡ, ɦɿɤɪɨɯɿɦɿ̗ɱɧɢɣ ɚɧɚ̗ɥɿɡ, ɩɪɨɛɿ̗ɪɧɢɣ 
ɚɧɚ̗ɥɿɡ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɿ̗ɱɧɢɣ ɚɧɚ̗ɥɿɡ, ɪɟɧɬɝɟ̗ɧɿɜɫɶɤɢɣ ɚɧɚ̗ɥɿɡ, ɪɟɧɬɝɟɧɨɫɬɪɭɤɬɭ̗ɪɧɢɣ 
ɚɧɚ̗ɥɿɡ, ɫɩɟɤɬɪɚ̗ɥɶɧɢɣ ɚɧɚ̗ɥɿɡ, ɹ̗ɤɿɫɧɢɣ ɚɧɚ̗ɥɿɡ36.
ɐɟ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɜ ɨɫɬɚɧɧɿ 20 ɪɨɤɿɜ ɩɪɢɫɤɨɪɢɜɫɹ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɢɣ 
ɩɪɨɝɪɟɫ, ɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿ ɞɨɫɥɿɞɧɨ-ɚɩɪɨɛɚɰɿɣɧɿ, ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨ-ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɿ 
ɩɪɨɰɟɫɢ ɭ ɜɫɿɯ ɫɮɟɪɚɯ ɠɢɬɬɹ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɞɟɪɠɚɜɢ: ɜ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ, ɩɨɥɿɬɢɰɿ 
ɣ ɿɞɟɨɥɨɝɿʀ, ɭ ɜɫɶɨɦɭ ɫɩɟɤɬɪɿ ɧɚɭɤ (ɜɿɞ ɧɚɭɤɢ Ɂɟɦɥɿ ɞɨ ɦɢɫɬɟɰɶɤɢɯ ɿ ɦɟɞɿɣɧɢɯ), 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ, ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɿ ɣ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɿ. ɇɢɡɤɚ ɧɚɭɤ ɡɛɿɥɶɲɢɥɚ ɫɜɨɸ ɥɟɤɫɢɤɭ 
ɜ ɤɿɥɶɤɚ ɪɚɡɿɜ: ɮɚɪɦɚɰɟɜɬɢɤɚ — ɦɚɣɠɟ ɜ 11 ɪɚɡɿɜ; ɮɿɧɚɧɫɨɜɚ ɫɩɪɚɜɚ — ɜ 7, ɦɚɬɟ-
ɦɚɬɢɤɚ — 5,8; ɦɟɞɢɰɢɧɚ — 5,4; ɛɿɨɥɨɝɿɹ — 6,7, ɡɨɨɥɨɝɿɹ — 16, ɟɥɟɤɬɪɢɤɚ — 
5, ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɤɚ — 2,537.
Ⱦɨ ɱɟɬɜɟɪɬɨʀ ɝɪɭɩɢ ɭɫɬɚɥɟɧɢɯ ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɶ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɱɧɿ 
ɜɢɫɥɨɜɢ. ȼɿɞɨɦɨ, ɳɨ ɩɿɞ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɡɦɚɦɢ ɩɪɢɣɧɹɬɨ ɪɨɡɭɦɿɬɢ ɫɬɿɣɤɿ ɦɨɜɧɿ ɨɞɢ-
ɧɢɰɿ — ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ, ɳɨ ɜɢɪɚɠɚɸɬɶ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɿ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɱɧɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ, 
ɹɤɿ ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɿ ɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɦɟɬɚɮɨɪɢɱɧɨɝɨ ɩɟɪɟɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹ ɜɿɥɶɧɢɯ 
ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɶ38, ɬɨɦɭ ʀɯ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɟ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ ɡ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɦɢ ɥɟɤɫɢɱ-
ɧɢɦɢ ɡɧɚɱɟɧɧɹɦɢ ɫɥɿɜ, ɳɨ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶ ɰɿ ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ: ɧɚɦɢɥɢɬɢ ɲɢɸ — 
ɩɨɤɚɪɚɬɢ39, ɛɚɣɞɢɤɢ ɛɢɬɢ — ɧɿɱɨɝɨ ɧɟ ɪɨɛɢɬɢ, ɥɟɞɚɪɸɜɚɬɢ, ɦɚɪɧɭɜɚɬɢ ɱɚɫ40; 
ɩɚɫɬɢ ɡɚɞɧɿɯ — ɛɭɬɢ ɩɨɡɚɞɭ  ɜɫɿɯ, ɜɿɞɫɬɚɜɚɬɢ ɚɛɨ ɩɨɫɬɭɩɚɬɢɫɶ ɭ ɱɨɦɭ-ɧɟɛɭɞɶ41; 
ɬɪɢɦɚɬɢ ɜ ɤɭɪɫɿ — ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɿɧɮɨɪɦɭɜɚɬɢ42.
Ɏɪɚɡɟɨɥɨɝɿɱɧɿ ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ, ɹɤ ɜɿɞɨɦɨ, ɧɟ ɫɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹ ɳɨɪɚɡɭ ɜ ɩɪɨ-
ɰɟɫɿ ɠɢɜɨɝɨ ɦɨɜɥɟɧɧɹ, ɹɤ ɜɿɥɶɧɿ ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ, ɚ ɜɿɞɬɜɨɪɸɸɬɶ ɡɚ ɬɪɚɞɢɰɿɽɸ 
ɩɨɫɬɿɣɧɢɣ ɫɤɥɚɞ ɫɜɨʀɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ, ɜɢɫɬɭɩɚɸɱɢ ɨɞɧɢɦ ɱɥɟɧɨɦ ɪɟɱɟɧɧɹ (ə ɛɚɣ-
ɞɢɤɢ ɛ’ɸ — ɝɭɥɹɸ). 
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35 Ɍɚɦ ɫɚɦɨ, ɫ. 726.
36 Ɍɚɦ ɫɚɦɨ, ɫ. 721.
37 Ɍɚɦ ɫɚɦɨ, ɫ. 57.
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ɧɢɣ ɚɫɩɟɤɬɢ), Ʉɢʀɜ–ɑɟɪɤɚɫɢ 2004, ɫ. 5.
39 Ɏɪɚɡɟɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɫɥɨɜɧɢɤ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ, Ʉɢʀɜ 1999, ɤɧ. 2, 980 ɫ.
40 Ɍɚɦ ɫɚɦɨ, ɤɧ. 1, ɫ. 23–24.
41 Ɍɚɦ ɫɚɦɨ, ɫ. 609.
42 Ɍɚɦ ɫɚɦɨ, ɤɧ. 2, ɫ. 896.
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Ʌɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɿɱɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɡɦɿɜ ɭ ɋɥɨɜɧɢɤɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ 
ɦɨɜɢ – 20 ɩɨɞɚɧɚ ɡɚ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨ-ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɢɦɢ ɨɡɧɚɤɚɦɢ43, ɬɨɛɬɨ ɡɚ ɝɨɥɨɜɧɢ-
ɦɢ (ɤɟɪɿɜɧɢɦɢ) ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦɢ ɫɤɥɚɞɧɢɤɿɜ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɡɦɭ. ɍ ɩɟɪɟɞɦɨɜɿ ɋɥɨɜɧɢ-
ɤɚ ɣɨɝɨ ɧɨɦɿɧɨɜɚɧɨ ɧɟɡɚɥɟɠɧɢɦ ɭ ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɨɦɭ ɩɥɚɧɿ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ. ɉɪɚɤɬɢɱ-
ɧɨ ɰɟ ɨɡɧɚɱɚɽ, ɳɨ ɪɟɽɫɬɪɨɜɨɸ ɮɨɪɦɨɸ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨʀ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɮɪɚɡɟɨɥɨ ɝɿɡɦɿɜ 
ɽ ɜɢɯɿɞɧɚ (ɩɟɪɲɚ, ɨɫɧɨɜɧɚ) ɱɚɫɬɢɧɨɦɨɜɧɚ ɮɨɪɦɚ ɨɩɨɪɧɨɝɨ ɫɥɨɜɚ (ɞɥɹ ɿɦɟɧ-
ɧɢɤɚ — ɧɚɡɢɜɧɢɣ ɜɿɞɦɿɧɨɤ: ɚɝɧɟ̗ɰɶ Ȼɨ̗ɠɢɣ, Ⱥɞɚ̗ɦɨɜɿ ɞɿ̗ɬɢ44; ɛɟɪɟ̗ɡɨɜɚ ɤɚ̗ɲɚ45; 
ɹɤ ɛɢɥɢ̗ɧɚ (ɛɢɥɢ̗ɧɨɧɶɤɚ ɜ ɩɨ̗ɥɿ)46; ɛɿ̗ɥɿ ɦɭ̗ɯɢ47; ɞɥɹ ɞɿɽɫɥɿɜ — ɿɧɮɿɧɿɬɢɜ: ɩɿɞɦɨ̗ɱɭɜɚɬɢ 
ɚɜɬɨɪɢɬɟ̗ɬ (ɪɟɩɭɬɚɰɿɸ); ɩɿɞɧɿɦɚ̗ɬɢ (ɩɿɞɿɣɦɚɬɢ) ɩɪɟɫɬɢ̗ɠ48; ɛɚ̗ɱɢɬɢ ɧɚ̗ɫɤɪɿɡɶ49; 
ɧɟ ɛɚ̗ɱɢɬɢ ɫɜɿɬɭ ɛɿ̗ɥɨɝɨ (Ȼɨ̗ɠɨɝɨ)50; ɛɢ̗ɬɢ ɛɚ̗ɣɞɢɤɢ51. Ⱦɥɹ ɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤɨɜɢɯ 
ɬɚ ɞɿɽɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤɨɜɢɯ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɡɦɿɜ ɜɢɯɿɞɧɨɸ ɪɟɽɫɬɪɨɜɨɸ ɮɨɪɦɨɸ ɽ ɧɚɡɢɜ-
ɧɢɣ ɜɿɞɦɿɧɨɤ ɨɞɧɢɧɢ ɚɛɨ ɧɚɡɢɜɧɢɣ ɜɿɞɦɿɧɨɤ ɦɧɨɠɢɧɢ: ɛɿ̗ɥɢɣ ɫɜɿɬ, ɛɿ̗ɥɚ ɤɿɫɬɶ, 
ɛɿ̗ɥɚ ɜɨɪɨ̗ɧɚ, ɛɿ̗ɥɟ ɡɨ̗ɥɨɬɨ52.
ɍ ɩɨɤɚɠɱɢɤɭ ɩɨɞɚɸɬɶɫɹ ɩɿɞ ɪɟɽɫɬɪɨɜɢɦ ɫɥɨɜɨɦ ɭɫɿ ɦɨɠɥɢɜɿ ɥɟɤɫɢɤɨ-
ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɿ ɮɨɪɦɢ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɡɦɿɜ, ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɡ ɩɟɣɨɪɚɬɢɜɧɨɸ ɨɡɧɚɤɨɸ: ɛɿ̗ɫɨɜɚ 
(ɩɪɨɤɥɹ̗ɬɚ, ɫɨɛɚ̗ɱɚ) ɞɭɲɚ;̗ ɞɟ ɜ ɛɿ̗ɫɚ (ɜ ɱɨ̗ɪɬɚ); ɞɨ ɛɿ̗ɫɚ; ɛɿ̗ɫɨɜɿ (ɜɪɚ̗ɠɿ) ɞɿ̗ɬɢ; 
ɩɨɫɥɚ̗ɬɢ ɞɨ ɛɿ̗̗ɫɚ53.
ɐɿɤɚɜɨ, ɚɥɟ ɧɟ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɜɦɨɬɢɜɨɜɚɧɨ ɩɨɞɿɥ ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɶ ɡɿ ɫɥɨɜɨɦ ɛɪɨ-
ɜɚ54. Ⱦɨ ɩɟɪɲɨʀ ɝɪɭɩɢ (“ɡ ɧɟɡɧɚɱɧɨɸ ɞɟɫɟɦɚɧɬɢɡɚɰɿɽɸ”) ɜɿɞɧɟɫɟɧɨ ɫɬɿɣɤɿ ɫɥɨ-
ɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ ɜɢɫɨ̗ɤɿ ɛɪɨ̗ɜɢ; ɤɪɢɥɚ̗ɬɿ ɛɪɨ̗ɜɢ; ɧɢɡɶɤɿ̗ ɛɪɨ̗ɜɢ; ɲɧɭɪɨ̗ɜɚɧɿ ɛɪɨ̗ɜɢ; 
ɛɪɨ̗ɜɢ ɡɞɜɢɝɧɭ̗ɥɢɫɹ; ɛɪɨ̗ɜɢ ɫɯɨ̗ɞɹɬɶɫɹ/ɡɿɣɲɥɢ̗ɫɹ; ɛɪɨ̗ɜɢ ɹɤ ɲɧɭɪɨ̗ɱɨɤ; ɦɟɬɧɭ̗ɬɢ 
ɛɪɨɜɚ̗ɦɢ; ɡɞɜɨ̗ɸɜɚɬɢ ɛɪɨ̗ɜɢ. Ⱦɨ ɱɟɬɜɟɪɬɨʀ ɝɪɭɩɢ ɜɿɞɧɟɫɟɧɨ ɬɿɥɶɤɢ ɬɪɢ ɩɨɡɢ-
ɰɿʀ: ɦɨɪɝɚ̗ɬɢ ɛɪɨɜɚ̗ɦɢ; ɛɪɨ̗ɜɢ ɩɨɥɿ̗ɡɥɢ ɧɚ ɥɨ̗ɛɚ; ɡɞɢ̗ɛɥɸɜɚɬɢ / ɡɞɢ̗ɛɢɬɢ ɛɪɨ̗ɜɢ. 
Ɉɱɟɜɢɞɧɨ, ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ ɛɪɨɜɢ ɹɤ ɲɧɭɪɨɱɨɤ ɬɚɤɨɠ ɽ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɡɦɨɦ, 
ɞɨ ɬɨɝɨ ɠ ɤɥɚɫɢɱɧɢɦ. ɐɟ ɡɚɫɜɿɞɱɭɽ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɧɚɪɨɞɧɚ ɬɜɨɪɱɿɫɬɶ, ɠɢɜɟ ɦɨɜɥɟɧ-
ɧɹ, ɮɿɤɫɭɽ Ɏɪɚɡɟɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɫɥɨɜɧɢɤ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ: ɒɧɭɪɨ̗ɱɤɢ: ɹɤ ɲɧɭɪɨ̗ɱɤɢ, 
ɡ ɫɥ. ɛɪɨғɜɢ. Ɋɿғɜɧɢɣ, ɬɨɧɤɢɣ. Ʌɢғɱɤɨ ɹɤ ɤɚɥɢғɧɚ, ɛɪɨғɜɢ ɹɤ ɲɧɭғɪɨɱɤɢ. Ɉғɱɿ ɱɨғɪɧɿ, 
ɳɟ ɱɨɪɧɿғɲɿ ɨɫɿғɧɧɶɨʀ ɧɨғɱɤɢ (ɋ. Ɋɭɞɚɧɫɤɢɣ); ɹɤ ɲɧɭɪɨɱɨɤ: Ɉғɱɿ — ɹɤ ɱɟɪɧɨғɱɨɤ, 
ɛɪɨғɜɢ ɹɤ ɲɧɭɪɨғɱɨɤ (ɋ. ȼɚɫɢɥɶɱɟɧɤɨ)55. 
ɉɨɤɚɠɱɢɤ ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɶ, ɜɥɚɫɧɟ ɣɨɝɨ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ, ɭɜɢɪɚɡɧɸɽ ɩɪɨɛɥɟɦɭ 
ɦɟɬɚɮɨɪɢɡɚɰɿʀ ɿ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɡɚɰɿʀ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɧɚ ɩɪɢɤɥɚ-
ɞɚɯ ɬɚɤɢɯ ɥɟɤɫɟɦ-ɥɿɧɝɜɨɤɭɥɶɬɭɪɟɦ: ɹɤ Ȼɨɝ, ɫɟ̗ɪɰɟ, ɞɭɲɚ,̗ ɨ̗ɤɨ, ɜɨ̗ɥɹ, ɞɨɛɪɨ,̗ ɡɥɨ, 
ɱɨɪɬ, ɛɪɚ̗ɬɢ — ɜɡɹ̗ɬɢ, ɞɨɪɨ̗ɝɚ ɬɚ ɿɧ. 
ɋɩɪɨɛɚ ɨɝɥɹɧɭɬɢ „ɉɨɤɚɠɱɢɤ ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɶ” ɬɥɭɦɚɱɧɨɝɨ ɋɥɨɜɧɢɤɚ ɭɤɪɚ-
ʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɜ 20 ɬɨɦɚɯ, ɳɨ ɪɨɡɦɿɳɟɧɢɣ ɭ ɩɟɪɲɨɦɭ ɬɨɦɿ56, ɩɿɞɬɜɟɪɞɢɥɚ ɜɢɫɥɨɜ-
ɥɟɧɭ ɪɚɧɿɲɟ ɞɭɦɤɭ, ɳɨ ɬɚɤɢɣ ɩɨɤɚɠɱɢɤ ɞɭɠɟ ɩɨɬɪɿɛɧɢɣ ɹɤ ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɪɟɫɭɪɫ ɞɥɹ 
ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɢ ɣ ɡ’ɹɫɭɜɚɧɧɹ ɧɢɡɤɢ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɩɢɬɚɧɶ ɡ ɥɟɤɫɢɱɧɨʀ ɿ ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɨʀ 
ɫɟɦɚɧɬɢɤɢ, ɥɿɧɝɜɨɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɿʀ, ɫɨɰɿɨɥɿɧɝɜɿɫɬɢɤɢ. 
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